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Karya Tulis ini kupersembahkan untuk:
My mom in my dreams world. 
Bapak dan Ibuku serta kakakku tercinta, jazakumullah khairon jaza and thank’s 
to support for me.
Insan Pecinta Alam di Seluruh Indonesia, Specially WAMADIKA People.



























Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi karunia serta petunjuk-Nya bagi penulis dalam upaya menyelesaikan Karya Tulis ini sebagaimana mestinya. Adapun Karya Tulis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Ahli Madya / program studi Manajemen  Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan  banyak terimakasih kepada :
1.	Allah SWT yang atas kuasanya penulis dapat menjalani proses demi proses      kehidupan ini. 
2.	Bapak Drs. G.P Dalijo, Dipl.Com., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Ir. M. Guntara. M.T, selaku Pembantu Ketua I, bidang akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
4.	Bapak Drs. Tri Prabawa, M.Kom, selaku Dosen Pembimbing yang membimbing dalam penyusunan Karya Tulis ini.
5.	Bapak Budi Sunarko, S.T, M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika D-3 STMIK AKAKOM.
6.	 Seluruh Dosen serta staf karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
7.	Bapak H. M. Achrodji, Kakak – kakakku serta seluruh keluarga besar Wonosobo yang telah memberikan segenap do’a dan cinta kasih maupun dorongannya demi keberhasilan dalam penyusunan Karya Tulis ini..
8.	Special Thank For Bulan atas Tamparan dan Hajarannya.
9.	Keluarga Besar Mapala Wamadika dan simpatisannya terima kasih atas cerita dan kenangan indahnya selama kita berkumpul, dan kapan pada nyusul
10.	Teman – temanku yang selalu berbuat baik dan tak bisa kusebut satu per satu.
11.	Semua pihak yang telah membantu  dalam  penulisan Karya Tulis  ini  
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